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V E F A T
En eski üyelerimizden, ta­
nınmış yazar
ASIM US
vefat etmiştir. Cenazesi 13 Ara­
lık Çarşamba günü Kadıköyün 
de öğle namazından sonra 
Karacaabmet Mezarlığına götü­
rülecektir. Merhuma Tanrıdan 
rahmet diler, üyelerimize du­
yururuz.
,ı Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu
V E F A T  — ^ ^  w-(y,
Gördes eşrafından merhum Hacı Haşan ve merhume Sıdıka 
Us’un oğullan; merhum Tarık Us, Rasim Us ve merhume 
Zübeyde Çiçekoğlu ile Zarife Kadayıfçı’ntn kardeşleri; Kâmu- 
ran Us’un eşi, Ragıp Us’un babası, Vakit gazetesi sahip ve baş­
yazarı; Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Tesisi Tenfiz Memuru; İs­
tanbul Basın Kurumu Tesisi İdare Kurulu üyesi ve Umumî 
Vekili, eski Çoruh Milletvekili,
ASIM U S
11 Aralık 1967 günü geçirmiş olduğu müessif bir trafik kazası 
neticesinde vefat etmiştir. Cenazesi 13 Aralık 1967 çarşamba gü­
nü (bugün) Kadıköy Osmanağa Camiinden öğle namazını mü­
teakip kaldırılarak Karacaahmet’teki Aiıe Kabristanına defne­
dilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. AİLESİ
Feza Reklâm: 2215
ACI  K A Y B I M I Z
Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Tesisi Tenfiz Memuru, Vakit 
gazetesi ve başyazarı eski Çoruk Milletvekili
M SIM İ
11 Aralık 1967 günü geçirmiş olduğu müessif bir trafik kazası 
neticesinde vefat etmiştir. Cenazesi 13 Aralık 1967 çarşamba gü­
nü (bugün) Kadıköy Osmanağa Camiinden öğle namazını mü- 
taakıp kaldırılarak Karacaahmet’teki Aile Kabristanına defne­
dilecektir. Mevlâ rahmet eyleye.
HAKKI TARIK US KÜTÜPHANESİ TESİSİ
bir karakedinin kuliste iyice y e k ­
leşip başka çiftlerin arasında 1- 
natla oturduğu söyleniyordu. Bi­
zim yaptığımız tahkikat karake­
dinin sokağa atılacağı hissini ver­
di.
Altan • Füsun Erbulak..
— «Bizim ayrılacağımız haberi 
nereden çıktı biliyor musunuz? 
Bir mecmuaya «Birlikte oynadığı­
mız son oyun» diye altına yazdı­
ğımız resim yüzünden. Maşallah 
yazarlarımıza, ne de ayrılma le­
hinde haberler vermeye hazırlar!»
Erol • Suna Ke*kin:
Ayrılmıyoruz. Boşuna sevinme­
yin!
Turgut Boralı:
Maritza beni boşuyor. sevinin! 
Ben üzgünüm!
Bizim NOTUMUZ: Turgut Bo­
ralı iki yıldanberi İtalyan eşinden 
ayrılmaya çalışıyordu. Şimdi c 
vazgeçtiği halde eşi Maritza artık 
İtalyada yaşamak istediğini ve 
Boralı’dan ayrılmakta kararlı ol­
duğunu söylüyor.
Asım Us’un cenazesi 
bugün kaldırılıyor
Bir trafik kazası sonucu vefat 
eden tanınmış gazetecilerden 
Asım Us’un cenazesi, bugün öğle 
namazından sonra Kadıköy Os­
manağa Camiinden kaldırılarak, 
Karacaahmetteki ebedî istirahat- 
gâhına tevdi olunacaktır.
«Vakit» gazetesi sahip ve baş­
yazarı Asım Us, 1883 yılında Ma­
nisa’nın Gördes ilçesinde doğ­
muştur. Mülkiye’yi bitirdikten 
sonra merhum Us Elmalı Kayma­
kamlığı görevinde bulunmuş, 22 
yıl milletvekilliği yapmıştır. İs­
tanbul Basın Kurumu tesisi yöne­
tim kurulu üyesi ve umumî veki­
li olan Us, aynı zamanda Ilakkı 
Tarık Us Kütüphanesi tenfiz me­
muru idi. Merhum, 1950 yılma ka­
dar olan hâtıralarını, «Asım Us 
Hâtıra Notlan» isimli bir eserde 
toplamıştır.
ÇAMBEL’İN CENAZESİ
TÖRENLE KALDIRILDI
Pazar günü vefat eden tanınmış 
fikir adamlanndan, eski Berlin 
Ataşemiliteri, Türk Tarih Kuru­
mu Başkanı ve Bolu Milletvekili 
Haşan Cemil Çambel’in cenazesi, 
dün öğle namazından sonra, Teş­
vikiye Camiinden törenle kaldınl- 
mış, Karacaahmet’teki aile me­
zarlığında toprağa verilmiştir.
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